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          Место учебной дисциплины. 
Актуальность изучения учебной дисциплины «Проектная и конструкторская 
документация» обусловлена тем, что в Республике Беларусь проектирование элек-
тронных систем безопасности является лицензируемым видом деятельности, что 
подразумевает стандартизацию подходов и правил оформления проектной и кон-
структорской документации. Получение знаний по дисциплине неразрывно связано с 
подготовкой специалиста-проектировщика высокой квалификации, имеющего навы-
ки разработки проектной и конструкторской документации в полном соответствии с 
действующей технической нормативно-правовой документацией. 
 
 Цель преподавания учебной дисциплины: ознакомить студентов с действую-
щими техническими нормативно-правовыми актами и государственными стандарта-
ми с целью формирования знаний по оформлению проектной и конструкторской до-
кументации электронных систем безопасности в соответствии с действующим зако-
нодательством в области разработки проектной документации электронных систем 
безопасности как лицензируемого вида деятельности. 
 
Задачи изучения  учебной дисциплины: 
− приобретение знаний по разработке и оформлению проектной и конструкторской 
документации электронных систем безопасности; 
− формирование навыков использования технической нормативно-правовой доку-
ментации; 
− изучение принципов работы в системах автоматизированного проектирования, 
разработанных для формирования проектной и конструкторской документации элек-
тронных систем безопасности; 
− овладение методами формирования проектной и конструкторской документации 
на основе имитационных моделей электронных систем безопасности в системах ав-
томатизированного проектирования. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Проектная и конструкторская 
документация» формируются следующие компетенции: 
академические: 
− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-
ских и практических задач; 
− владеть системным и сравнительным анализом; 
− владеть исследовательскими навыками; 
− уметь работать самостоятельно; 
− быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
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− иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером; 
− уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации с использованием компьютерной техники; 
− на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результа-
ты своей деятельности; 
социально-личностные: 
− быть способным к социальному взаимодействию; 
− обладать способностью к межличностным коммуникациям;  
− быть способным к критике и самокритике; 
− уметь работать в команде. 
профессиональные: 
− выполнять компоновку (размещение) частей ЭСБ на объекте установки с учетом 
особенностей самого объекта, внешних условий, характера решаемых системой за-
дач, возможностей операторов; 
− взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
− пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент  должен: 
знать: 
− основную техническую нормативно-правовую документацию по разработке про-
ектной и конструкторской документации электронных систем безопасности; 
− основные подходы к разработке проектной и конструкторской документации элек-
тронных систем безопасности; 
− правила оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 
технической нормативно-правовой документацией; 
уметь: 
− использовать технические нормативно-правовые документы при разработке про-
ектной и конструкторской документации электронных систем безопасности; 
− использовать различные системы автоматизированного проектирования при разра-
ботке проектной и конструкторской документации электронных систем безопасно-
сти; 
− проводить анализ правильности составленной проектной и конструкторской доку-
ментации, обнаруживать и устранять ошибки; 
владеть: 
− навыками работы в системе автоматизированного проектирования для разработки 
проектной и конструкторской документации электронных систем безопасности; 
− навыками составления основных и дополнительных документов проектной и кон-
структорской документации электронных систем безопасности; 
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− навыками анализа правильности формирования проектной и конструкторской до-
кументации электронных систем безопасности.  
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины 
 
№ 
п.п. Название учебной дисциплины Раздел, темы 
1 Начертательная геометрия и инженерная графика Весь курс 
2 Проектирование электронных систем безопасно-
сти 
Разделы: «Методология проекти-
рования электронных систем без-
опасности», «Проектирование си-
стем безопасности различного 
назначения» 
3 Теоретические основы проектирования 
электронных систем безопасности 
Все разделы 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
 тем Содержание тем 
1 2 3 
1 Введение 
 
 
 
Общие сведения о проектировании электронных систем безопасно-
сти. Обзор основных систем автоматизированного проектирования 
для разработки проектной и конструкторской документации элек-
тронных систем безопасности. Программный комплекс nanoCAD 
ОПС и его особенности в разработке проектной и конструкторской 
документации электронных систем безопасности. 
2 Проектная и 
конструкторская 
документация 
электронных си-
стем безопасно-
сти 
Состав и качественное содержание проектной и конструкторской до-
кументации электронных систем безопасности. Стадии разработки 
проектной и конструкторской документации электронных систем 
безопасности. Технические нормативно-правовые акты в области 
разработки проектной и конструкторской документации электрон-
ных систем безопасности. Особенности содержания проектной и 
конструкторской документации различных электронных систем без-
опасности. 
3 Основные ком-
поненты проект-
ной и конструк-
торской доку-
ментации элек-
тронных систем 
безопасности 
Требования технической нормативно-правовой документации к по-
строению основных компонентов проектной и конструкторской до-
кументации электронных систем безопасности. Пояснительная за-
писка: правила формирования пояснительной записки, требования 
технической нормативно-правовой документации к пояснительным 
запискам электронных систем безопасности, особенности содержа-
ния пояснительной записки для различных электронных систем без-
опасности. Схема электрическая общая расположения оборудования 
и прокладки кабельных трасс электронных систем безопасности: 
правила построения, требования технической нормативно-правовой 
документации к содержанию и оформлению схем. Схема электриче-
ская структурная электронных систем безопасности: правила по-
строения, требования технической нормативно-правовой документа-
ции к содержанию и оформлению схем электрических структурных, 
особенности построения схем электрических структурных для элек-
тронных систем безопасности. Схема электрическая подключений 
устройств электронных систем безопасности: правила построения, 
требования технической нормативно-правовой документации к со-
держанию и оформлению схем, особенности построения схем элек-
трических подключений устройств электронных систем безопасно-
сти.  
4 Дополнительные 
компоненты 
проектной и 
конструкторской 
документации 
электронных си-
стем безопасно-
сти 
Требования технической нормативно-правовой документации к по-
строению дополнительных компонентов проектной и конструктор-
ской документации электронных систем безопасности. Специфика-
ция оборудования, изделий и материалов: правила формирования 
спецификаций, требования технической нормативно-правовой доку-
ментации к построению спецификаций, особенности построения 
спецификаций оборудования, изделий и материалов к проекту элек-
тронных систем безопасности. Кабельный журнал интерфейсных 
шлейфов и шлейфов сигнализации: правила формирования кабель-
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№ 
тем 
Наименование 
 тем Содержание тем 
1 2 3 
ного журнала, требования нормативно-правовых актов, особенности 
формирования кабельных журналов интерфейсных шлейфов и 
шлейфов сигнализации электронных систем безопасности. Таблица 
углов обзора камер видеонаблюдения: правила формирования таб-
лицы, требования технических нормативно-правовых актов. Задания 
смежным проектным организациям и заказчику: правила формиро-
вания заданий смежным проектным организациям  и заказчику, тре-
бования нормативно-правовых актов к оформлению заданий смеж-
ным проектным организациям и заказчику. Сметная документация. 
Правила внесения изменений в документацию строительного проек-
та, выданную заказчику. 
 
2. Информационно-методический раздел  
 
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
 
1. Синилов, В. Г.   Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнали-
зации : учебник [доп. МО РФ] / В. Г. Синилов. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. 
−512 с. 
2. Логин, В.М. Системы пожарной сигнализации: учеб.-метод. пособие / 
В.М. Логин, И.Н.Цырельчук − Минск: БГУИР, 2013 − 92 с. 
3. Ворона, В. А.   Технические системы охранной и пожарной сигнализации / 
В. А. Ворона, В. А. Тихонов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2012. − 376 с. : ил. − 
(Обеспечение безопасности объектов. Кн. 5).  
4. Технические средства обеспечения безопасности/ И.Е. Зуйков [и др.] − 
Минск: БГПА, 2001. − 178 с. 
5. СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основ-
ные требования к документации строительного проекта. Введ. 12 .03.2012 − 38с. 
 
2.1.2 Дополнительная 
1. ТКП 45-2.02-190-2010. Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строи-
тельные нормы проектирования. Введ. 19.04.2010 с Изм. 1 введ. 01.06.2012, Изм. 2 
введ. 01.10.2014, Изм. 3, введ. 26.08.2014. – Минстройархитектуры, 2015. – 82 с. 
2. РД 28/3.010-2001. Технические средства и системы охраны. Системы охран-
ной сигнализации. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проект-
ной документации. Введ. 01.01.2002. – ПЦ МВД РБ, 2002. – 14 с. 
3. ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документации. Правила 
нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 
Общие положения. Введ. 07.01.2009. – М.: Стандартинформ, 2009. – 10 с. 
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4. РД 28/3.009-2001. Технические средства и системы охраны. Обозначения 
условные графические элементов систем. Введ. 01.01.2002. – ПЦ МВД РБ, 2002. – 16 
с. 
5. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных ре-
шений. Введ. 05.01.2013. – М.: Стандартинформ, 2013. – 46 с. 
6. ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы. 
Введ. 01.01.1971. – М.: Стандартинформ, 2007. – 4 с. 
7. ГОСТ 28130-89. Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротуше-
ния и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические. Введ. 
01.01.1990. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам. – 11 с. 
8. ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. 
Спецификация оборудования, изделий и материалов. Введ. 01.01.2015. – М.: Стан-
дартинформ, 2014. – 8 с. 
9. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных ре-
шений. Введ. 01.05.2013. – М.:Стандартинформ, 2013. – 46 с. 
10. nanoCAD ОПС. Руководство пользователя // nanocad.ru. [Электронный ре-
сурс] / ЗАО Нанософт. – Москва, 2017 
  
2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических 
указаний и материалов, технических средств обучения 
 
2.2.1 Система автоматизированного проектирования nanoCAD ОПС 8.0 
2.2.2 Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 
2.2.3 Персональные компьютеры с операционной системой Microsoft 
Windows 7 / 8 для проведения практических и лекционных занятий. 
2.2.4 Мультимедийный проектор. 
2.2.5 Программный пакет Microsoft Office. 
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2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
  Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, при-
обретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы студентов. 
№  
темы 
по п.1 
Название  
практического  
занятия 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1, 2 Создание проекта и мо-
дели объекта в системе 
автоматизированного 
проектирования 
nanоCAD ОПС 
Основные органы и инструментарий 
системы автоматизированного проекти-
рования nanoCAD ОПС. Создание ими-
тационной модели объекта на базе ар-
хитектурного плана объекта как подго-
товительный этап к разработке проект-
ной и конструкторской документации 
электронных систем безопасности. Со-
здание взаимосвязей между компонен-
тами имитационной модели, подготовка 
плана объекта к созданию электротех-
нической модели и схемы электриче-
ской общей расположения оборудова-
ния и прокладки кабельных трасс. 
2.2.1 
2.2.3 
3 Создание проектной и 
конструкторской доку-
ментации системы по-
жарной сигнализации в 
системе автоматизиро-
ванного проектирования 
nanoCAD ОПС 
Создание имитационной модели систе-
мы пожарной сигнализации как неотъ-
емлемой части схемы электрической 
общей расположения оборудования и 
прокладки кабельных трасс на плане 
этажа. Создание электротехнической 
модели системы пожарной сигнализа-
ции. Формирование схемы электриче-
ской общей, схемы электрической 
структурной, таблицы интерфейсных 
шлейфов, таблицы шлейфов сигнализа-
ции, спецификации оборудования си-
стемы пожарной сигнализации.  
2.2.1 
2.2.3 
3 Создание проектной и 
конструкторской доку-
ментации системы 
охранной сигнализации 
в системе автоматизиро-
ванного проектирования 
nanoCAD ОПС 
Создание имитационной модели систе-
мы охранной сигнализации как неотъ-
емлемой части схемы электрической 
общей расположения оборудования и 
прокладки кабельных трасс на плане 
этажа. Создание электротехнической 
модели системы охранной сигнализа-
ции. Формирование схемы электриче-
ской общей, схемы электрической 
структурной, таблицы интерфейсных 
шлейфов, таблицы шлейфов сигнализа-
ции, спецификации оборудования си-
стемы охранной сигнализации. 
2.2.1 
2.2.3 
3 Создание проектной и Создание имитационной модели систе- 2.2.1 
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№  
темы 
по п.1 
Название  
практического  
занятия 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
конструкторской доку-
ментации системы кон-
троля и управления до-
ступом в системе авто-
матизированного проек-
тирования nanoCAD 
ОПС 
мы контроля и управления доступом как 
неотъемлемой части схемы электриче-
ской общей расположения оборудова-
ния и прокладки кабельных трасс на 
плане этажа. Создание электротехниче-
ской модели системы контроля и управ-
ления доступом. Формирование схемы 
электрической общей, схемы электри-
ческой структурной, таблицы интер-
фейсных шлейфов, таблицы шлейфов 
сигнализации, спецификации оборудо-
вания системы контроля и управления 
доступом. 
2.2.3 
3 Создание проектной и 
конструкторской доку-
ментации телевизион-
ной системы видеона-
блюдения в системе ав-
томатизированного про-
ектирования nanoCAD 
ОПС 
Создание имитационной модели телеви-
зионной системы видеонаблюдения как 
неотъемлемой части схемы электриче-
ской общей расположения оборудова-
ния и прокладки кабельных трасс на 
плане этажа. Создание электротехниче-
ской модели телевизионной системы 
видеонаблюдения. Формирование схе-
мы электрической общей, схемы элек-
трической структурной, таблицы ин-
терфейсных шлейфов, спецификации 
оборудования телевизионной системы 
видеонаблюдения. 
2.2.1 
2.2.3 
4 Формирование дополни-
тельных компонентов 
проектной и конструк-
торской документации 
электронных систем 
безопасности в системе 
автоматизированного 
проектирования nano-
CAD ОПС 
Формирование заданий смежным про-
ектным организациям и заказчику. 
Формирование 3D-модели электронной 
системы безопасности. Интеграция 
имитационной модели электронной си-
стемы безопасности в общую BIM-
модель объекта. 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
 
 
2.4 Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 
Для диагностики результатов учебной деятельности могут  использоваться 
следующие формы: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы.  
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3. Контрольные опросы.  
4. Контрольные работы. 
5. Письменные отчеты по аудиторным  практическим упражнениям.  
   
 
 
2.5  Контрольная работа 
№  
темы 
 по п.1 
Наименование  
контрольной работы 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
2,3 Формирование пакета 
проектной и конструк-
торской документации 
электронной системы 
безопасности в системе 
автоматизированного 
проектирования nano-
CAD ОПС 
Создание имитационной электронной 
системы безопасности как неотъемле-
мой части схемы электрической общей 
расположения оборудования и проклад-
ки кабельных трасс на плане этажа. Со-
здание электротехнической модели 
электронной системы безопасности. 
Формирование схемы электрической 
общей, схемы электрической структур-
ной, таблицы интерфейсных шлейфов, 
таблицы шлейфов сигнализации, спе-
цификации оборудования электронной 
системы безопасности. 
2.2.1 
2.2.3 
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3.1  Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обуче-
ния 
Н
ом
ер
  т
ем
ы
 
по
 п
.1
 
 
 
Название  темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само-
стоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля  
знаний  
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение 2 - 1  - 
2 Проектная и конструкторская 
документация электронных систем 
безопасности 
2 - 1 4 Коллоквиум, отчеты 
по практическим 
упражнениям с их уст-
ной защитой 
3 Основные компоненты проектной и 
конструкторской документации 
электронных систем безопасности 
6 - 8 18 Контрольные опрос, 
отчеты по практиче-
ским упражнениям с 
их устной защитой 
4 Дополнительные компоненты проектной 
и конструкторской документации 
электронных систем безопасности 
2 - 2 8 Контрольные опрос, 
отчеты по практиче-
ским упражнениям с 
их устной защитой 
 Текущая аттестация     Зачёт 
 Итого 12 - 12 30  
 
3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения, 
в том числе  в заочной форме обучения для получения высшего образования, 
интегрированного со средним специальным образованием 
Н
ом
ер
 т
ем
ы
 
по
 п
.1
 
 
 
Название темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само-
стоя-
тельная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля 
знаний 
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение 0,5 - -  - 
2 Проектная и конструкторская 
документация электронных систем 
безопасности 
0,5 - 0,5 8 Коллоквиум, кон-
трольная работа  
3 Основные компоненты проектной и 
конструкторской документации 
электронных систем безопасности 
2 - 1 26 Контрольная работа, 
отчеты по практиче-
ским упражнениям с 
их устной защитой 
4 Дополнительные компоненты проектной 
и конструкторской документации 
электронных систем безопасности 
1 - 0,5 14 Контрольный опрос 
 Текущая аттестация     Зачёт 
 Итого 4 - 2 48  
 4. Рейтинг-план 
    Рейтинг-план учебной дисциплины 
«ПРОЕКТНАЯ И КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
для студентов дневной формы обучения 
Специальность 1- 39 03 01 Электронные системы безопасности  
курс 4, семестр 7 
Количество часов по учебному плану 54, в т.ч. аудиторная работа  - 24ч, 
самостоятельная работа – 30ч. 
Преподаватель: Перевощиков Василий Анатольевич, ассистент 
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по 
результатам итогового рейтинга студента 
 
 
 
Рекомендовано на заседании кафедры ПИКС 
Протокол № 2  от  11 сентября 2017  
 
Зав. кафедрой ________________/Хорошко В.В./  
 
Преподаватель ________________/Перевощиков В.А./ 
 
 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент вк1=0,33) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент вк2=0,34) 
Модуль 3 
(весовой коэффициент вк3=0,33) 
Итоговый контроль 
по всем модулям 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой 
коэффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой 
коэффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой 
коэффициент 
отметки 
1. Лекционные занятия        
 занятия 1-2 15.10 к11=0,5      
 занятия 3-4   15.11 к12=0,5    
занятия 5-6     15.12 к13=0,5  
2. Практические занятия        
 практич. работа №1-2 15.10 к21=0,5      
 практич. работа №3-4   15.11 к22=0,5    
 практич. работа №5-6     15.12 к23=0,5  
Модульный контроль  МР1  МР2  МР3 ИР 
 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Перечень учебных 
дисциплин 
Кафедра, обес-
печивающая 
учебную дисци-
плину по п.1 
Предложения об из-
менениях в содержа-
нии по изучаемой 
учебной дисциплине 
Подпись заведующего кафед-
рой, обеспечивающей учеб-
ную дисциплину по п.1, с ука-
занием номера протокола и 
даты заседания кафедры 
1 2 3 4 
 Проектирование 
электронных систем 
безопасности 
ПИКС нет Протокол № 2 от 11.09.2017 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ПИКС      В.В. Хорошко 
       
   
 
